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1.-Concejos,poderesmunicipales,formacióndelasprimerasoli-
garquíasy delasestrategiasy mecanismosdedominación.. sonalgunos
delosproblemasobrelosquetradicionalmentehagiradolahistoriografía
medievalcastellana.Sin embargo,y comoesbiensabido,no setratade
cuestionesrecientesnimuchomenos,tampoco,detemasquehayangozado
deunamínimaunanimidadensutratamiento;alcontrario,lejosdeseruna
novedad,la valoracióndelmunicipioenelAntiguoRégimeny elproceso
deconstitucióndelasoligarquíashancentradola atencióndeungrannú-
merodehistoriadores,que,desdediversasperspectivas,hanabordadosu
estudiodesdebienentradoelsigloXIX.
Así, en1877A. SACRISTANy MARTÍNEzpublicabasusMunicipalidades
deCastillayLeón.Estudiohistórico-crítico;algunosañosmástarde,E. de
HINOJOSAy NAVEROSsacaba la luz suOrigendel régimenmunicipalen
Leóny Castilla,frutodeunaconferenciapronunciadaenelAteneodeMa-
drid,enel curso1895-1896.Comobuenosrepresentantesdesuépoca,el
municipioy elconcejoabiertoaparecíanensustextoscomounsímbolode
libertad,autonomíay democraciavecinal,hastael puntodeconstruir
unaimagenidílica quereflejabanfrasestanrotundascomola siguien-
te:«elmunicipioleonésy castellanodelossiglosX al XIII esesencial-
mentedemocrático»(E. deHinojosa).Paraestosautores,el municipio
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medievalcastellanoera,antetodo,unfenómenoinstitucional,ajenoasu
entorno social, que básicamentehabía sido heredadodel mundo
tardorromano;unfenómenodemocrático,puro,participativo,quesóloco-
menzaría erosionarseapartirdelsigloXIV, alirrumpirenescenael afán
centralizadordelaMonarquía.
Estemito,inspiradoenelespírituliberaly desarrolladoalamparodela
pujanteHistoriadelDerechoydelasInstitucionesdecimonónica,halastrado
durantevariasdécadaslasinvestigacionesfectuadasporsucesivasgenera-
cionesdemedievalistashispánicos,hastaelpuntodeconvertirsenunre-
ferenteclásicoenlahistoriografíademediadosdeloscincuenta,recogido
enautorestansignificativoscomoC. SÁNcHEzALBoRNoz,J. Ma.LACARRAo
J. MaFONTRrus.SetratabanosólodeenfatizarlasingularidadelaPenín-
sulaIbéricasinodedemostrar,también,quelallamadamareafeudalhabía
quedadovaradaenlasladerasdelPirineo.Conestosantecedentes,noresul- .
taextrañoqueelpropioC. SÁNcHEz-ALBoRNüzseatrevieramanifestarla
«gransorpresa»queleprodujoladonaciónqueelconcejodeAvilarealizó
afavordeunparticular,VelascoVelázquez,en1283,departedesutérmino
concejil,y ainterpretarlacomounexponentedelas«libertadesdelademo-
craciadeCastillaenelsigloXIII» y de«lafuerzacolosaldela organiza-
ciónmunicipalyparlamentariadelosconcejoscastellanoshastaAlfonso
XI» (c. Sánchez-Albornoz).Lejosdeserunameraanécdota,estetipode
afirmacionesgozarondegrancredibilidadtantoenlaEspañadelaAutar-
quíacomoenlaEscueladeBuenosAires,creadaensuexilioargentinopor
el viejomaestrodelmedievalismohispánico.Sustesispuedenverserefle-
jadasconnitidezentrabajostanrelevantescomoeldeR. GlBERTsobreEl
concejodeMadrid.SuorganizaciónenlossiglosXII al XV o eldeMadel
C. CARLEDelconcejomedievalcastellano-leonés,verdaderoscompendios
deinstitucionesmunicipales,enlosqueseconcedenormeimportancia
aspectostalescomoel númerodefuncionariosy cargosconcejiles,su
tipología,competencias,salarios,elfuncionamientoinstitucionaldelosayun-
tamientos,etc.
Habráqueesperar,portanto,amediadosdelosañossetentaparaque,al
tiempoqueseproducelprocesodenormalizacióndelavidapúblicaespa-
ñola,comiencenapercibirselosprimeroscambiosdetendenciaenelestu-
diodelrégimenmunicipal.Esentoncescuandoempiezamanifestarsecon
fuerzalaideadequelasinstitucioneslocalesnosonrealidadesinmóvileso
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ajenasalentornosocial,sinoqueseencuentrani cardinadasdeplenoden-
trodelcontextofeudal.Seabríaasí,comodiceJ. MaMoNsALvo,undoble
desafíoparalasnuevasgeneracionesdemedievalistashispánicos:porun
lado,lanecesidadedesmitificarlasvisionesidílicaspergeñadasenelpa-
sadoy,por otro,la urgenciadereeemplazarlaspornuevascategoríasde
análisismáscompletasyelaboradas.Pocoapoco,ygraciasatrabajoscomo
eldeM. GONZALEZJIMENEZsobreCarmona,eldeC.ESTEPAsobreLeónolos
deJ. A. BONACHIAYT.F.RUIZsobreBurgos,elviejotópicodelosconcejos
libresy democráticoscomienza derrumbarse;l concejodejadeserun
enteinstitucionaly abstractoy seinsertacontodanormalidadenlasestruc-
turasdepoderfeudales.
En el cursodelos añosochenta,numerosasmonografíasiguieronla
sendatrazadaporestostrabajospioneros;tantoesasíque,conel tiempo,
acabaráconformándoseunMODELOdeanálisisdelasinstitucionesconcejiles
enCastilla,enelque,primero,seabordaelestudiodelmarconatural,des-
pués,el delasbasessocio-económicaslocalesy,porfin,el examendelas
institucionesmunicipalesconcretas;repasoque,generalmente,concluye
conunasreflexionesmásomenosbrevessobrelahaciendamunicipal.En
cualquiercaso,tantoenestetipodetrabajosgeneralescomoenotrosde
enfoquemáspuntual,la tónicadominanteapuntahaciala profundización
enfacetashastaentoncesmenosdesarrolladas,quetiendenaahondarenla
relacióndelosdiversospoderesconcejilesconlasociedadfeudaldominan-
te.Eseeselcasodelasnuevasy sólidasinterpretacionessobreelorigeny
formacióndelos gruposoligárquicos(J. MaMÍNGUEZ,A. BARRIOS,etc.),
sobrelasparticularidadesdela conformacióndelos señoríoscastellanos
(C.ESTEPA),o sobreelcaráctercolectivodelejerciciodelpoderlocalsobre
el conjuntodelterritoriodependiente,quedarálugarala constituciónde
unaformaespecíficadedominaciónfeudala la quealgunosautoreshan
calificadoconelexpresivonombredeseñoríoconcejil(J.A. BONACHÍA,M.
SANTAMARÍALANCHO, J. MARTÍNEZMORO, etc.). Con todo, es obvio que este
MODELO,construidoenla décadadelosochenta,noresultabaplenamente
satisfactorioparaunbuennúmerodehistoriadoresdelasciudades,enpar-
te,porlarigidezdesusplanteamientosentomoalpropioejerciciodelpo-
derlocaly,enparte,también,porsuineficaciaparacontemplarensudi-
mensiónglobaltodalacompejidadelaheterogéneaproblemáticaurbana
(urbanismo,mentalidades,costumbres,vínculosdesociabilidad,etc.).
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Frutodeestainquietudsurgieron,a finalesdelos añosochentay co-
mienzosdelosnoventa,algunasvisionesinnovadorasenel estudiodelos
concejos:así,y porcitarsólotresejemplos,A. RUCQUOIplanteabaparala
ciudaddeValladolidlaaplicacióndelosconocidosesquemasmetodológicos
deYvesBarelsobresu conceptode SISTEMAURBANO;encambio,J. Ma
MONSALVOsedecantaba,desdeotraperspectiva,porla interpretacióndela
organizaciónconcejilcomounSISTEMAPOLÍTICOdentrodelaparcelacióndel
poderfeudalcastellano;y,porsuparte,J. C. MARTÍNCEAintroducíalapro-
blemáticaseñorialdentrodelestudiomunicipalaltiempoqueseinterroga-
baporlaincidenciadelospodereslocalesenlaspautasyformasdeconvi-
venciacotidiana.
Estasansiasderenovaciónsonperceptibles,induda,enbuenapartede
lostrabajosdela historiografíactual,quesedebate ntrela continuidad
delmodeloheredadodelosochentay la incorporacióndenuevosobjetos
deestudioy la aplicacióndenuevasmetodologías.En estesentido,cabe
destacarla crecienteimportanciaqueasumenloshastaahoracasisiempre
olvidadosgruposdelcomún,enlosquesereconocenosólosucapacidad
organizativa(J. MaMONSALVO)sinotambiénla predisposicióndealgunos
sectorespararivalizar,comogruposemergentes,conquienestradicional-
mentehandetentadoel poder(MaI. delVAL,M. DIAGOHERNANDO,M. F.
LADERO).De la mismamanera,hayqueresaltarlosesfuerzosporavanzar
enel análisisdelasmúltiplesformasenqueseejercitaelpoderpolíticoen
losmunicipios,esfuerzosquenoseproyectansólohaciasusmanifestacio-
nesmásinmediatas(ordenanzas,ejerciciodelajusticia,comportamientos
fiscales,etc.),sinoquebuscanprofundizarenterrenosmenosostensibles,
quecontribuyenasulegitimaciónideológicay quehacenreferenciacon-
ceptoscomoelHONORoelBIENCOMÚN(J. A. BONACHIA).Y, porfin,alcalor
delarenovaciónexperimentadaeneldesarrollodeunahistoriaurbanaque
vamásalládelmeroanálisisdelosconcejos,hayqueseñalarlaincorpora-
cióndenuevoscapítulos,comolosqueserefierenalurbanismo,lasalubri-
dado lahigienepública,el abastecimiento,lasfiestas,etc.
11.-Graciasaestosestudios,hayalgunasconclusionesquepocoapoco
hanidocobrandocuerpoenel senodelahistoriografíacastellanahastael
extremodesermayoritariamenteadmitidasenlaactualidad.Deformasin-
tética,puedendestacarsealgunasdeellas:
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a)Así, frenteala concepciónquesehabíadefendidotradicionalmente,
lasoligarquíashandejadodecontemplarsecomounanovedadradicalde
lossiglosbajomedievales.Hoynosediscutequesuformacióneselresulta-
dodeunprocesohistóricoquearrancadesdeelmismoinstantenqueco-
mienzanaproducirseimportantesestratificacionessocialesenel senode
lascomunidadesaldeanas(finesdelsigloX-sigloXI). A esterespecto,las
consideracionesgeneralesrealizadasporJ. MaMINGUEZhansidoparticu-
larmentesclarecedoras,lapuntar,condatosfehacientes,cómoenelseno
delasprimerascomunidadespodíadetectarseconnitidezunaclarapolari-
zaciónsocialentreunospocos,losfuturoscaballerosvillanos,quedetentaban
fortunasy cargospúblicosy otrosmuchos,integrantesdel comúndela
poblacióncampesina,relegadosaunpapelsecundarioenlo económicoy
enlopolítico.
b) En estemismosentido,tampocoparececuestionarseenestosmo-
mentosla íntimarelaciónqueseestablecentrela ostentacióndelpoder
políticoenel municipioy la posiciónqueocupanlos integrantesdelas
oligarquíasenlaestructurasocial;o,si sequiere,resultacadavezmásevi-
dentequelopolíticonopuededesvincularsedelosaspectosocialesyeco-
nómicos.Esmás,siporalgosecaracterizal caballeríavillanadeCastilla
queseestágestandoenlossiglosplenomedi~valesesprecisamenteporsu
posicióneconómicacomomedianosograndespropietarios-tanto detie-
rrascomodeganados- y por suprogresivocontroldelpoderpolítico
concejil,sinolvidamosnaturalmented lo quehasidolabaseesencialuti-
lizadaparasupromociónenlaescalafeudal:laespecializaciónmilitarcomo
combatientesacaballo.Porlodemás,hayquesubrayarqueesteprocesode
aristocratizacióny consolidacióndelaposiciónpolíticadominanteporpar-
tedelos gruposantescitadosseproducesiempredeformaparalelaa la
creacióny desarrollodelpropiosistemaconcejil.
c)Otroaspectoenelquesehaavanzadoprofundamenteenlosúltimos
añosesla consideracióndequelainstituciónconcejilnoesunfenómeno
ajenoal universofeudal,sino quese encuentraplenamenteinsertae
involucradaenél.A fin decuentas,ésteeraelargumentocentraldepartida
delarenovaciónproducidaenlosañossetenta;unargumentoqueenfatizaba
ladefinicióny consideracióndelacaballeríavillanacomoparteintegrante
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dela claseseñorialfeudaly quearrumbaba,deunavezportodas,lastesis
sobrelainexistenciadefeudalismoenCastilla.
d)Dentrodeestanuevaperspectiva,pareceasimismoindudablequela
reformamunicipalintroducidaporAlfonsoXI, amediadosdelTrescientos,
no fueunpuntodepartidasinomásbienunpuntodellegada.En otras
palabras,la creacióndelsistemaderegimiento,implantadoentiemposde
estemonarca,nosuponeuncambioradicalenelfuncionamientodelains-
tituciónconcejil,sinoquevieneadarcontenidolegalaunasituaciónexis-
tenteenla mayorpartedelosmunicipioscastellanos,cuestiónanticipada
yaporC. ESTEPAennumerosasinvestigaciones.
e)Ahorabien,apesardelo hastaahoraexpuesto,nopodemoseguir
pensandoqueelorigendelasoligarquíascastellanastengaunasólafuente;
evidentemente,eltriunfodela caballeríavillanaesindiscutiblenel seno
delasociedadfeudaldeCastilla,perolacomplejidad,dinamismoy evolu-
cióndeestaúltimaalo largodelaEdadMediapermitenqueotrosgrupos
socialesconsigantambiénampliascuotasdeprotagonismoeconómicoy
que,portanto,aspirenapromocionarsedentrodeloscargospolíticos;obje-
tivoque,aveces,consiguen,peroenel quetropiezan,enotrasocasiones,
conla ferozoposicióndelossectorescaballerescosyaestablecidosdentro
delpropioconcejo.Es obvio,porconsiguiente,queel procesodeconfor-
, macióndelaselitesenlosmunicipioscastellanosmedievalesnoseagota
exclusivamenteenlosbeneficiosderivadosdela guerrao delrepartodel
botínsinoqueseextiendepaulatinamentea otrosgrupos-mercaderes,
hidalgos,sectoresdelapequeñanobleza,conversos,etc.-, enconsonan-
ciaconel propiodesarrollosocialy económicodela Corona.Aunqueno
existacoincidenciaeneltiemponiunestrictoparalelismoentrelasdiversas
localidades,casoscomolos deValladolid,Madrid,Segovia,Medinadel
Campo,BurgosoSoriademuestranel origenheterogéneoquepuedenpre-
sentarlasoligarquíasciudadanas.
f) Estaúltimaconstatación,quepocoapocosehaidoabriendocamino
enla historiografíahispánica,hadadopasoaotrasugerenteideaquepone
endudala existenciadeunaradicalrupturaentrelos procesoshistóricos
acaecidosenlaconformacióndelosgruposdominantesurbanosalNortey
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alSurdelosPirineos.Enefecto,hastanohacedemasiadotiempo,loshisto-
riadoresinsistíanreiteradamenteenlassingularidadesdelaHistoriaUrba-
nadeCastilla:frentea la importanciaconcedidal comercioy al capital
mercantilalahoradeanalizarlossistemasdegobiernoy elpatriciadoenla
mayorpartedelasciudadesdeEuropa,enCastillaseenfatizaba,por el
contrario,el origenmilitary agrariodeloscomponentesdela oligarquía.
Sin embargo,los estudiosy monografíascitadasenel anteriorapartado
demuestranquelosgruposenriquecidosalcalordelos intercambiosy del
comercionofracasarontotalmenteenCastillaensusaspiracionesdeacce-
soalpoderpolítico.Deahí,quevariosautoreshablendeunaciertaconver-
genciao paralelismoentreel procesodeoligarquizacióncastellanoy el
procesodeelitizacióneuropeo,sinqueellosuponganecesariamenteque
ambosfenómenoseanidénticosoquerevistanlosmismoscaracteres;en
realidad,lo quesetratadedestacarenmuchosdeestostrabajoseslavigen-
ciadeclarassimilitudestantoenel accesoal poderpolíticourbanopor
partedeunaminoríasocialcomoenlasformasenqueésteúltimoseejerci-
tay selegitimasobreelconjuntodelapoblaciónurbana.
g)Finalmente,xistetambiénunaciertaconformidadalahoradedeli-
nearlascaracterísticase encialesquesingularizanalosgruposoligárquicos
deCastilla.En líneasgenerales,y aunquesubsistandiferentesparticulari-
dadeslocales,podemosllegaralaconclusióndequelaoligarquíamunici-
palcastellanapresentalos siguientesrasgos:residenciaprincipalenuna
casa-fuerteo palaciodentrodelrecintourbano,posesióndeimportantes
propiedadesagropecuarias,alejamientodela participacióndirectaenlas
actividadesproductivas,imitacióndelaspautasdecomportamienton biliar
ygustoporlaostentación,acusadosentidodediferenciacióndelossectores
delcomún,tendencialamonopolizacióndelpoderpolíticoconcejil,adop-
cióndeactitudesmentalespropiasdelaaristocracia,organizaciónenlina-
jesquetiendenaimitarlosusosfamiliaresnobiliarios,etc.
llI.- Sinembargo,ypesealosavancesanteriormenteexpuestos,todavía
persistenciertascuestionesque,anuestrojuicio,esnecesarioclarificaro
sobrelasqueesconvenientecontinuaravanzando.
Enestesentido,nosinteresaresaltar,enprincipio,queunadelasmayo-
resdificultadesconlasquetropiezaelhistoriadoralahoradehacerbalan-
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cesdeestetipoesla extremaheterogeneidadquepresentanla formación,
evoluciónyconstitucióndelosmunicipioscastellano-leoneses.Porunlado,
nopuedeperdersedevistaquelaimplantacióndelasinstitucionesconcejiles
noesunfenómenoqueselimiteaunperiodoespecíficodelaEdadMedia,
sinoqueseprolongaalo largodetodalaépocamedieval(siglosX alXV);
pareceobvio,porejemplo,quenopuedenserlosmismosloscaracteresde
losconcejosurgidosenlossiglosXI yXII, enlosprimeroscompasesdela
repoblación,quelosdeaquéllosqueseconstituyenenlosnuevosnúcleos
urbanosestablecidosafinesdelaEdadMedia,cuandoCastillaestáculmi-
nandosuexpansiónpeninsular.Precisamenteporestadiversidadenla gé-
nesisdelproceso,encontramosrealidadesumamentedisparesalahorade
analizarlos concejoscastellanos;disparidadesqueno sóloobedecena la
propiaevoluciónsocial,políticay militarexperimentadaenel senodela
Corona,sinoque,a suvez,sehacenecotambiéndela ampliadiversidad
geográficaqueimperaensusterritorios;así,yporrecurrirquizásaunejem-
ploqueresultasumamenteexpresivo,noesenmodoalgunoequiparablea
situaciónquenosencontramosalNortedelríoDueroconla queprevalece
enlamargendelSur.Mientrasenlaprimera,debidoalasherenciasderiva-
dasdesucolonizacióny organizaciónpolítico-administrativaasícomoala
mayorpresiónejercidadesdelosprimerostiemposporlasdiversasfuerzas
señoriales,predominala implantacióndeunosalfocesmuyreducidos,al
Sur,porel contrario,lo quedestacaesla existenciadeunosterritoriosde
. dominaciónconcejilmuchomásextensosyorganizados,comoconsecuen-
ciadeunamayorintervencióndela monarquíaenelprocesocolonizador,
delprotagonismoalcanzadoporlacaballeríavillana,delainicialausencia
deseñorializacióndelespacioy,endefinitiva,deladinámicahistóricaque
seemprendeconel avanceimparabledela Reconquista.Y dela misma
maneraestasdiferenciastambiéntendránsureflejoenlacomposiciónso-
cial delasoligarquíasquepocoapocoseiránconformando,resultando
muchomásrígidaslasimplantadasalSurdelDuero,dondelapresenciade
losgruposdecaballerosesmuchomayory determinante,frentealasesta-
blecidasen lascomunidadesdelNorte,másabiertasa la integraciónde
otrossectoresociales.A lavista,portanto,deestosfenómenos,quetienen
muchoqueverconelpeculiarcaminoemprendidoporlaformaciónfeudal
castellana,no resultatan sorprendenteque los primerosensayosde
plasmacióndelo queJ. MaMONSALVOdenominócomoel sistemapolítico
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concejilseproduzcanprecisamenteenlaszonasdecolonizaciónmásre-
ciente(sobretodoenlasáreasdelasExtremaduras),favorecidasporunas
normativasforalesqueenbastantessentidosya anticipabanunaacusada
polarizaciónfeudal.
Porsitodoellofuerapoco,losconcejosdelaCoronadeCastillapresen-
tanunaabsolutafaltadeuniformidadensusestructurasdegobierno,que
afectatantoalnúmerodeoficiales,comoalatipologíadelosmismos,asus
competencias,salarios,formasdereclutamiento,duraciónen los cargos,
etc.En otraspalabras,cadaconcejodiseñasupeculiarorganigramaadmi-
nistrativoalo largodelossiglosenfuncióndeunagranmultiplicidade
variables-particularidadesforales,diversidadenlagestacióny evolución
delsistemapolítico,distintodesarrollodelascapacidadesdeautogobierno,
diferentegradodedependenciaseñorial-, porlo quedifícilmentepueden
encontrarseituacionesotrayectoriasidénticasenelentramadoinstitucional
delosconcejoscastellanos.
En resumen,el mapaqueseperfilaa la horadeanalizarel intrincado
ámbitodelospoderesconcejilescastellanosdestacaporsucomplejidady
heterogeneidad;sin embargo,bajoestainequívocadiversidad,emergen
numerososrasgosafinesquehablandeunastendenciascomunesenlaevo-
lucióndelasinstitucionesdegobiernourbano,claramenteperceptiblesen
elperiodobajomedieval:avanceinexorabledeunmodeloCONSTITUCIONAL
degobiernoplasmadoeneltriunfodelsistemaderegimientos,progresivo
afianzamientodeloscomponentesoligárquicosacostadeldesplazamiento
delossectoresdelcomúndelosresortesdepoderpolíticoy crecienteso-
metimientoalosdictadosdelasinstanciasuperioresdepoder,seanéstas
señorialesomonárquicas.
Esprecisamenteenestecontexto,enelquesereconocela faltadeho-
mogeneidadquerevistenlasinstitucioneslocales,peroenelque,apesarde
todo,subsistenelementosdedefinicióncomunesatodoslosconcejoscas-
tellanos,dondequeremosituarnuestrasreflexiones.Bienentendidoque
nosetratadeestablecerunnuevomodeloparaelestudiodelasoligarquías
ypoderesconcejilesenlaBajaEdadMedia,sinodeincidirenalgunascues-
tionesque,anuestroentender,puedenresultarelevantesparamejorarel
conocimientodelarealidadmunicipalcastellana.
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a)Enprimerlugar,esinnegablequenosepuedeentenderniexplicarla
evoluciónpolíticadelosconcejossinponerlaconstantementeenrelación
conel devenirdela formaciónfeudalcastellana.En estesentido,hayque
destacarqueunodelosprocesosquemásvaa influirenel desarrollodel
régimenmunicipaldeCastilladurantelaépocabajomedievalseráelavance
imparabledelasdosgrandesinstanciasfeudalesenexpansión:porunlado,
laMonarquíay,porotro,laaristocracia.Ahorabien,siqueremoscaptarlas
líneasmaestrasporlasquediscurrela evoluciónpolíticadela Coronaen
losúltimossiglosdelMedievoesimprescindiblehacereferencialmodo
ymaneraenquesesolventalacrisisdelfeudalismo,cuestiónque,anuestro
mododever,distamuchodehallarseresuelta.Porque,a fin decuentas,
¿cómosearticulael ejerciciodelpoderenla formaciónfeudalcastellana?
Obviamente,noesfácilresponderauninterrogantedetantocalado,pero,
enprincipio,y aúnariesgodecaerensimplificaciones,podemospartirde
labasedequeenlasociedadmedievalcastellana,ligualqueenelrestode
lassociedadesfeudales,elpoderestabarepartidoentredistintasinstancias
políticas:monarquía,nobleza(laicay eclesiástica),poderesurbanos,etc.
La compartimientacióndelpoder,la «parcelaciónde la soberanía»que
diríaP.ANDERSON,aparece,porconsiguiente,comounacaracterísticaendé-
micadelpropiosistemafeudal.Sinembargo,y centrándonosyaenelcaso
concretodeCastilla,laguerraincensantecontraelIslamyelavanceparale-
lo delascolonizacionesquesedesarrollanconespecialintensidadesde
comienzosdelsigloXI hastamediadosdelsigloXTII permitenalaMonar-
quíagozardeunaprevalenciamásquenotabletantoenla direccióndela
políticamilitarcomoenla administraciónsuperiordejusticia;contodo,
estesingularprotagonismopolíticoqueostentala Realezacastellanano
cierraenabsolutolaspuertasala fragmentacióndelpoderni ala parcela-
ciónenelejerciciodelajurisdicción,permitiendoquetantolaaristocracia
comolos concejoso lasminoríasdecarácterétnico-religiosomantengan
ampliascuotasdeautonomíaensusrespectivosámbitosinstitucionales;
esteúltimoaspectosemanifiestaensucapacidadparaelaborarnormativas
propias,ensuscompetenciasparaadministrarjusticiay entodaunalargay
amplísimaseriedefacultadesjurisdiccionales.Estepeculiarmodelodeor-
ganizaciónpolítica,típicodelaépocadeexpansión,comenzará,encambio,
atransformarseconlallegadadelacrisisfeudal;enefecto,desde lúltimo
terciodel sigloXIII sussíntomassonostensiblesenmúltiplesfrentes:
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ralentizacióndelascampañascontralosmusulmanes,frenoradicaldelas
colonizaciones,aumentodelaconflictividadpolíticainterna,desajustesen
el sistemaeconómico,etc.Agotada,portanto,la víatradicionaldeexpan-
siónenCastilla,la nobleza,entodossusniveles,buscódistintasalternati-
vasparapaliarelpaulatinodescensodesusingresos,pero,sinduda,lamás
rentablefueladeconminaralamonarquíaconcederl~distintasprebendas
-primordialmente,bajolafórmuladedonacionesdeseñoríosomediante
laparticipaciónenlasnuevasrentascentralizadas-,acambiodegaranti-
zarlesuapoyoy fidelidad.Seentraba,deestamanera,enunadobley tras-
cendentaldinámicacuyosejesgravitatoriosfueron:porunlado,la asun-
cióndecompetenciascrecientesporpartedelEstado,quecobraunmayor
impulsoaraízdelacrisisfeudal;y,porotro,el fortalecimientodelaaristo-
cracia,queconsientelavigorizacióndelpodermonárquicoenlamedidaen
queéstele permiteincrementarsuhegemoníasocial.Aún así,el proceso
serálargoy contradictorioy provocarámultituddeconflictosenlossiglos
XIV Y XV, perosu resultadono dejalugara dudas:estamosantela
refeudalizacióntotaldeCastilla.
Naturalmenteestedoblefenómenoinfluirádeformanotoriaenlacapa-
cidaddeautogobiernomunicipal.El avancecentralizadordelaMonarquía
-patentedeformamuyexplícitaenla asuncióndeatribucionesnormati-
vasyjudiciales- asícomoelaugedelaseñorializaciónencursocontribu-
yeronamermarel potencialpolíticodelosconcejos.En estecontexto,la
reaccióndelos gruposdominantesurbanosfuelógicay coherenteconel
nuevomarcopolítico.Es evidentequesuposicióndedominiodentrodel
municipionosepusonuncaenentredicho;endefinitiva,lareformapromo-
vidaporAlfonsoXI mediantelainstitucióndelosregimientosnohizosino
contribuiralaconsolidacióndesuliderazgo,abriendolaspuertasalamo-
nopolizaciónyfuturapatrimonializacióndeloscargospúblicos.Peronoes
menoscierto,encambio,quesuscompetenciasy suprotagonismopolítico
sevieronhipotecadosporlaafirmacióny lacrecienteinjerenciadelosdos
poderesuperiores.La tradicionalresistenciadelosconcejos,dirigidospor
susoligarquías,alallegadadecorregidoresesunaexcelentemuestradelos
recelosquedespertóendichosgruposel afánintervencionista,pornoha-
blardelasmúltiplesrebelionesquesuscitóla señorializacióndelReino.
Por lo demás,estasituaciónprovocócomportamientosambiguosenel
mismosenodela oligarquía;y así,mientrasalgunaspersonasdecidieron
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vincularsealosrepresentantesdela administraciónsuperiorcomomedio
depromociónpolíticay social,otras,porel contrario,adoptaronunaacti-
tuddemayoresistencia,sibienconescasoéxito,frentealasintromisiones
delospoderesexternos.
b) En general,esindiscutiblequeseestáproduciendounfenómenode
oligarquizacióndelpodermunicipalqueesperceptiblentodoelterritorio
delaCorona.Sinembargo,estaafirmaciónoimplicaquedebanignorarse
lasparticularidadesdecadanúcleo.A fin decuentas,y comoantesseha
dicho,tantoel procesodeconformaciónde las oligarquíascomoel que
afectaalmismoentramadoinstitucionalresultanbastantedisparesdeunos
lugaresaotros.Estasy otrasdiferenciasereflejanenladiversidadees-
trategiasutilizadasencadacasoparaacapararomonopolizarelpoder,tarea
queavecesseconsiguedeformaplena,peroqueenotrasocasionesólose
logrademaneraparcial.Así, mientrasenlapopulosaciudaddeBurgosla
patrimonializacióndelos cargosmunicipaleseobtienesinrecurriraun
pactoentrelosprincipaleslinajesurbanos,enotroscentros,comoSegovia
o Alba deTormes,su influenciaresultatrascendentalpararepartirselos
Ruestosdemayoresponsabilidaddentrodelgobiernolocal,llegandoauna
distribuciónequitativadelosoficiosentrelosdoslinajesmáspoderosos.Y,
delamismamanera,mientrasenmuchaslocalidadescastellanaselproceso
demonopolizacióndeloscargospuedeconsiderarsemuyavanzado,enotras,
comoParedesdeNavao Cuenca,los lastresdela tradiciónforal-que
obligana larenovaciónanualderegidores,alcaldes,procuradores,etc.-
impidenquepuedaseguirseunaevolucióndeestascaracterísticas.Encual-
quiercaso,estasdiferenciasnoinvalidanlaexistenciadeunaestrategiapor
partedelosgruposdominanteslocalesorientadamantenerel controldel
aparatopolíticoconcejil:alcontrario,sidenuevovolvemosnuestramirada
alayacitadaParedesdeNava,podremoscomprobarquelasmismasfami-
lias sealternabanañotrasañoenlosprincipalescargosdegobiernome-
diantelaelaboracióndeuncomplejosistemaqueteníacomoobjetivofinal
el acaparamientodelpoder.Todoellonosllevaaconcluirquelosmodelos
de oligarquizaciónexistentesen la Coronade Castilla sonpluralesy
heterogéneos.
c)En cualquiercaso,hayquedestacarquedentrodelámbitourbanoel
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podernoradicaexclusivamenteenelaparatopolíticoconcejil.Si,enlíneas
generales,cabepensarqueelpodersereparteportodoslosintersticiosdela
mallasocio-políticaYnuncaestáconcentradoenunasolainstituciónoperso-
na,enelfeudalismoesteaspectoresultaúnmásostensible,debidoasucon-
sustancialparcelacióndejurisdiccionesyalacompartimentaciónpolíticaque
leesinherente.Esindiscutiblequeelpoderenlaciudadnoessóloelpoderdel
concejo.A sulado,aparecenotrasinstanciasquenecesariamentehayquecon-
templar,delmismomodoqueexistenespaciosobrelosqueactúanjurisdic-
cionesnoconcejilesinqueporellosepuedaafirmarquetalesámbitosno
seanurbanos.Tomemosel casodeParedesdeNava;al igualqueenotras
localidades,observamosqueenlavillaconcurrenvariasinstitucionesqueejer-
cenengradodiversoy conunaincidenciaigualmentediversasusrespectivas
cuotasdepoderalmargendelconcejo:está,enprincipio,lajurisdiccióndel
señor,quesemanifiestadeformarotundaenlapresenciasistemáticadelos
corregidoresy,mástarde,delosAlcaldesMayores,aquienesereservael
cometidoesencialdelaadministracióndejusticiaendetrimentodelacapa-
cidaddeactuacióndelasautoridadeslocales;ensegundolugar,encontra-
mosla singularinstitucióndelCabildo,quereúneatodoslosclérigosse-
cularesdelpuebloy queactúacomouninstrumentoeficazparaladefensade
susprivilegioseintereses,irviendoalavezparacanalizarlareligiosidadpo-
pulary loscomportamientosyactitudescotidianasdelacomunidad;asulado,
y entercerlugar,percibimosla presenciadela minoríahebrea,organizada
institucionalmenteentomoalaaljama;y además,enelcursodeltiempo,se
instalandentrodesutérminoconventoscomoeldesanFrancisco,quegozan
deprerrogativaspropiasy deunaautonollÚat mbiéndestacable;pornoha-
blar,enfin,delaMonarquía,aunquesuámbitodeincidenciasealimitadoyse
supediteminentementea lamayoríaenla administracióndejusticia.Todo
ellonodisminuyel indiscutibleprotagonismoquetienenlosconcejos,aun-
quesóloseaportratarsedelainstanciadepodermáscercanalconjuntodelos
vecinos.Al [rny alcabo,lanormativaemanadadesusenoincidedeforma
muydirectaentodoslosaspectosdelavidadiariadelapoblación:desdela
organizaciónyregulacióndelmercadohastalacoordinacióndelasobliga-
cionesfiscales,pasandopor la imposicióndel calendariodetrabajo,la
contingentacióndelpastoreo,la ordenacióndela sanidady salubridadlo-
cales,etc.Contodo,nuncahabráqueperderdevistaquesupodernoesel
únicoyquesupresenciacohabitaconladeotrasinstanciasconlasque,sin
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duda,debeinterpenetrarsee inclusorivalizar.
d)Delamismamanera,esconvenienteinsistirenlaideadequeelpoder
políticodelos concejosno estátotalmentemonopolizadoporlasoligar-
quíasqueseestánafianzando,sinoquehayotrasfuerzasquetambiéntie-
nenpresenciadentrodelos municipios.En definitiva,al igualqueenel
ámbitourbanosedetectal actuaciónsimultáneademúltiplespoderes,tam-
biénenelinteriordelospropiosconcejoseconstatalaexistenciadevarios
protagonistasy programaspolíticosquerespondeny representanaintere-
sesbiendiferentes.En otraspalabras,apesardeloscambiosintroducidos
enel cursodela BajaEdadMedia,el poderpolíticoconcejilnoesalgo
monolíticoounitarioni estáabsolutamenteacaparadoporlossectoresdel
patriciadourbanoy,portanto,hayquerevisarla afirmacióntradicionalde
queelconcejoseaunCOTOCERRADOenmanosdelasoligarquías.A talefec-
to,esbienexpresivoelcasodelaciudaddeBurgos,cuyoconcejoaparece
vertebradoafinesdelsigloXV pormiembrosdela oligarquíaqueseen-
cuentranestrechamentevinculadosal comerciointernacional,componen-
tesdelapequeñanoblezacomarcalcomolosRojasolosBarahona,delega-
dosdelpoderregiocomola figuradelCorregidor,y diversasformasde
representacióneintervenciónpolíticadelaComunidad,detectadastravés
desusdosprocuradoresmayores,resquiciosdesupervivenciadelantiguo
ConcejoGeneraleintervencionescoyunturalesdelasvecindades.Eviden-
tementestacomplejidadeinteresespresentenel aparatomunicipalno
anulalasintencionesdela oligarquíadeaspiraracontrolary orientarasu
favorel ejerciciodelpoder,perola obligaa tenerencuentaal restode
fuerzasparticipantes,cuyaposiciónnotieneporquécoincidirconla que
ellosdefiendeno propugnan.Más omenosostensible,el fraccionamiento
internodelpoderalimentael conflictoy éste,inclusoensusmanifestacio-
nesmásviolentas,noseencuentraexcluidodelasdeliberacionesy delpro-
cesodetomadedecisionesqueseadoptanenlosgobiernoslocales.
e) Otracuestiónquehayqueexaminaresla queserefiereal CIERRE
OLIGÁRQUlCO.Planteadadesdehaceunosañoscomola líneadominante
instauradaenla mayorpartedelosconcejoscastellanos,hoydifícilmente
sesostieneconplenavalidezparatodoslosterritoriosdelaCorona.Porun
lado,comoya sehadicho,el fenómenodela patrimonializacióndelos
oficiosconcejilesnosehaconsumadoentodaslaspartesnipresentatam-
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pocola mismaintensidad.Pero,porotro,allí dondesehaconseguidoun
mayorgradodeperpetuaciónenloscargosporpartededeterminadasfami-
lias,bienseagraciasa la hereditariedado biena travésdeotrotipode
estrategias,existenvíasdeaccesoquepermitenlaincorporaciónenlasélites
degobiernodenuevosmiembrosy nuevoscomponentes.No puedeolvi-
darsequela evolucióninstitucionaldelconcejocaminaparejaa la dela
propiaformaciónfeudaly queéstapermitelascensoylapromociónsocial
dedeterminadosgruposo individuosdentrodesudinámicainterna.Es ló-
gico,porconsiguiente,quetantoestosgrupos-como sucede,porejemplo,
conlos conversosdeParedesdeNava- comoestosindividuosanhelen
incorporarsea loscentrosdepoderenlosqueresiden;otracosaesquelo
consigan,porqueahítendránquetoparconinconvenientesdetodotipo:
desdelassuspicaciasdebidasa suorigenreligiosohastalos recelosque
suscitaenlasoligarquíaslallegadadeadvenedizos.Entodocaso,elcami-
nomásfácilparaintegrarsedentrodela élitegubernamentalurbanasuele
atravesarpor lasetapasesbozadasporY. GUERRERO:consolidacióndeun
importantepatrimoniopersonal,establecimientodealianzasfamiliarescon
miembrosdelaoligarquía,colaboraciónadiversosnivelesenlastareasde
gobiernolocaly consecucióndefinitivadeun oficio.El ejemplode los
Pesquer-PesqueranBurgos,estudiadoporH. CASADO,demuestraalaper-
fecciónel recorridoqueacabamosdeesbozar:documentadosa finesdel
sigloXIV comosastres,alfayatesy otrosoficiosrelacionadosconlarama
textil,formanpartedeunodeesosgruposque,pocoapoco,vanenrique-
ciéndosedeformaparalelaalcrecimientoeconómicodela urbe;graciasa
ello,realizanpréstamos,comprantierrasy casasy penetranconintensidad
enelentornoruralburgalés;amediadosdelCuatrocientosaparecenyacomo
activosparticipantesnelcomerciointernacionaldelAtlánticoy,finalmen-
te,culminansuascensosocialy políticoacomienzosdelsigloXVI, mo-
mentoenquenosóloposeenunadelasmayoresfortunasdelaciudadsino
quefiguranendestacadasactividadesurbanas:promocióndecapellanías,
mecenazgoy patrociniodelconventodelaMerced,etc.;esentoncescuan-
doingresanenlanóminadelosregidoresdeBurgosyconsiguenintegrarse
ensuoligarquía.
f) Todoelloobligaareconsiderarlosmecanismosutilizadosparalapre-
servaciónyreproduccióndelpoderenelmundourbanobajomedieval.A tal
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efecto,habríaqueconcedermayorelevancialasestrategiasdoptadasen
cadacasoparala monopolizacióny perpetuacióndelos cargospúblicos,
aspectohasta horapocodesarrolladoydeperfilesbastantecomplejos.Cier-
tamente,algunosprocesos,comoel relacionadoconla hereditariedady
patrimonializacióndelosoficiosmunicipales,onsuficientementeconoci-
dosennumerosaslocalidadescastellanas,perono ocurrelo mismocon
otros,comola importanciadelasredesdeparentesco,la organizacióne
influenciadelos linajeso susrepercusionesnlasluchasdebandos,que
todavíanohansidoabordadosconlanecesariaexhaustividad.
y otrotantocabríadecirapropósitodelejerciciodelpoderpúblicoen
los concejos,quecasisiempresehadetenidoencuestionespreliminares
comolaidentificacióndequienesostentanloscargos,suadscripciónauna
determinadaclasesocial,el análisisdelosórganosinstitucionalesutiliza-
dosoelvolumendecompetenciasdequedisponen.A nuestroentender,no
bastaconrespondera todosestosinterrogantes,pormuyimportantesque
sean,sinoqueesnecesarioavanzarenlasformasenquesemanifiestael
ejerciciodedichopodery cómorepercuteinfluyeenlareproduccióndel
sistemasocial.Setrataríadeahondar,porlotanto,enlafinalidadúltimadel
poder-¿poder paraquéy sobrequién?- y deno limitarsetansóloal
examendelaspersonas,lasinstitucioneso losórganosdegobierno.
Desdeestepuntodevista,cabríaplantearseunarelecturadelosmodos
enqueseejercitaelpoderenelsenodelosconcejoseinclusopodríapropo-
nerseun nuevoesquemadetrabajoquetrascendierael ordenconquese
vienenexponiendoestostemas.Porejemplo,el capítulodedicadoala ha-
ciendamunicipalnodebeconvertirsenunmerotratamientocontablede
los ingresosy delos gastos,sinoquetienequeponerderelievecómose
llevaacabounadeterminadaestrategiafinancieraqueseleccionasistemas
fiscalesconcretosdestinadosafavorecerdeformasistemáticaalosgrupos
privilegiadosy,enconsecuencia,consolidaro ampliarensucasoladife-
renciaciónsocial.De la mismamanera,todoel procesodeformacióny
consolidacióndelterritoriodependientedelmunicipionopuedereducirse
tansóloaunacuestióndeanálisisgeográfico decompartimentacióndel
espacioentrediversasjurisdiccionesinoquerespondenelfondoaunos
interesesocialesmuyespecíficosque,porlo general,coincidenconlosde
lossectoresoligárquicosurbanos.Y algomuysimilarocurrecuandolatoma
dedecisionesafectaalaorganizacióndelavidaeconómica,enlaquenoes
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difícilpercibirunagestiónclaramenteorientada beneficiara losgrupos
dominantes;la actuacióndelasautoridadeslocalesfrentea la usurpación
detérminosy ladisminucióndebienescomunales,lasnormativasconcer-
nientesalacontingentacióndelaganaderíaovinaoelcontroly regulación
delmercadorevelancongrannitidezelverdaderotrasfondodeunapolítica
económicaorientadalapreservacióny ampliacióndelapropiedadpriva-
dadelospoderososy aladefensadelordensocialfeudal.
Contodo,estasmedidasy disposicionesraravezsepresentanantela
opiniónpública-y anteelhistoriador- sinestarcamufladasbajoelma-
quillajedela salvaguardiadelbiencomún.Precisamenteporello,habría
queenfatizarlaimportanciaqueadquierenlosmecanismosdelegitimación
ideológicaquepermanentementeseproyectansobreel conjuntodela so-
ciedadurbana.Calleslimpiasy saneadas,mercadosabastecidosy enorden,
preciosjustos,ausenciadetahúres,maleantesy vagabundos,administra-
ciónejemplardejusticia,asistenciacaritativa losvecinosmásnecesita-
dos,construccióny mantenimientodemuros,fuentes,puentes,calzadasy
caminos,contratacióndeprofesionalescualificados-médicos, cirujanos,
boticarios,orfebres,etc.-, tutelasobrela saludespiritualdela comuni-
dad,capacidadparaorganizarfastosy fiestascolectivas,embellecimiento
delespaciopúblico,colocaciónderelojesmecánicos,etc,sonargumentos
queirradianelbuenhacerdelosoficialesy contribuyenacimentarla ima-
gendeunbuengobierno.La defensadelbiencolectivoesla obligación
primordialdetodogobernante,perotambiénelsoporteideológicodetodos
susactosyhastatalpuntoesestorelevantequelaescenificacióndesujusto
poderactúacomoinstrumentodepropaganday legitimaciónantelosojos
dela población.No envano,lasalegoríasdelbueny malgobiernodeA.
LORENZETTIestabanprecisamenteubicadasenlassalasdondeseadoptaban
lasdecisionespolíticasconcernientesalaciudaddeSiena.
g)Porúltimo,aunquenoporellomenosimportante,habríaquereflexio-
narsobreunodelosaspectosmásolvidadostradicionalmenteenlosestu-
diossobreelpoderpolíticoenlosconcejos:elpapeldelcomún.El conjunto
delapoblaciónurbanapechera,eseamplioy heterogéneosectordela so-
ciedadalquelosdocumentosdenominancomún,noesunmeroespectador
pasivodelasdecisionespolíticasdelosoficialesy,sinembargo,frecuente-
mentehasidotratadocomotaly,aveces,ni siquieracomoeso.A menudo
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sehapasadodepuntillasobreuneler.nentoqueresultabsolutamentefunda-
mentaly esqueelpodernosóloseejerce,sinoquetambiénsepadece;en
definitiva,noesmásqueunacuestióndegruposdominantesy dominados
quehundesusraícesenlasmismasdesigualdadessocialesyque,portanto,
seasientasobreunabasepotencialmenteconflictiva.Desembocamoscon
ello,enunadelascuestionesmásinteresantesy polémicasdelainvestiga-
ciónsocialenlosúltimosaños:el delapermanenteambigüedaddelpoder
y susefectossobretodoel cuerposocial.La funcióndetodogobernante
consisteprincipalmenteen imponersesobrelos gobernados,peroconel
menorcosteposibleyconelmayorgradodeaceptaciónhaciasusdictados.
La actuacióndelosdirigentesnopuedecimentarseexclusivamentesobrela
coaccióno la imposiciónpor la fuerza,sinoquebuscafomentarel más
amplioconsentimientohaciasufuncióny,a travésdeél,procurarla obe-
dienciadelossubordinados.En lamedidaenqueestoseconsiga,utilizan-
doparaellola coberturaideológicay losmecanismosdepropagandaque
seannecesarios,uautoridadserámenosdiscutida,seatenuaránlosposi-
blesconflictoslatentesy seavanzaráhacialaconsecucióndesuidealdela
pazsocial.Porelcontrario,desdelaperspectivadequienesufrenelejerci-
cio dedichopoder,la respuestanoesuniforme,oscilandoentreel acata-
mientoobedientea lasdecisionesdelpoderpúblico,la oposiciónmása
menosabiertaellas,perosincuestionarelordensocialvigenteolarevuel-
tao lainsurrección,cuandonoencuentranotraalternativa.
Precisamenteportodoello el estudiodelpoderurbanonuncaestaría
completosi nosetienenpresentesalossectoresintegradosenelcomúny
entalsentidoesfundamentalhondarenel análisisdesusformasdeorga-
nización,ensusactitudespolíticas,ensuslíderesy ensusaspiraciones,en
suscaucesdeparticipacióninstitucionalenlos órganosdegobierno,etc.
No seríamosjustos,sinembargo,sinoreconociéramosqueseestánprodu-
ciendoenestadirecciónimportantesavances,comolos derivadosdelas
recientesaportacionesdeJ. MaMONSALVO,M. DrAGoHERNANDOoMa.lodel
ValVALDIVIESO,porcitaralgunasdelasmásrepresentativasy originales.
Graciasaellos,podemosconocermejorlasfórmulasorganizativasemplea-
dasporlospecherosenalgunosconcejosbajomedievales,asícomolasvías
utilizadasparaaccederenla medidadelo posiblea loscentrosdepoder
local.En esteordendecosas,habráqueprestaratencióna hipótesistan
sugerentescomola quehabladela constitucióndeunaélitedentrodel
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comúndeperfilespotencialmenter volucionarios;etrata,segúnM. 1.del
Val,deunsectoracaudaladoypudiente,constituidofundamentalmentepor
comerciantes,que,apoyadoensupropiariqueza,pretendealcanzarunpuesto
políticorelevante;paraello,previamentesehaconstituidoenportavozde
la colectividad,sehaarrogadosurepresentaciónpolíticaencollaciones,
cuadrillasy otrasasambleasvecinalesy nodudaenutilizarlasluchasdel
conjuntodelapoblaciónensupropiobeneficio,enfrentándoseconla oli-
garquía.Suactitudalcanzasumáximaintensidadentomoa 1520y acaba
saldándoseenunfracasoconla derrotadelasComunidades.
En el cursodelos últimosañosseestánacumulandopropuestasque
vienenarenovarnuestrogradodeconocimientosobrela realidadmunici-
palcastellanay sobrelosgruposquetiendenamonopolizarelpoderduran-
telossiglosbajomedievales.AlIado delosproblemasaquíapuntadospo-
dríanhaberseseñaladotrosmuchos,como,porejemplo,laconcepciónde
losconcejoscomoseñoríoscolectivos,ladimensióncorporativaqueacom-
pañaalejerciciodelpoderpolíticoenelmunicipio laconflictividadsocial
urbana;entodocaso,somosconscientesdequeestasreflexionesnoagotan
todaslasposibilidadesdeltemay sólohayqueentenderlascomounape-
queñacontribuciónencaminadaadesarrollarlosestudiosdeHistoriaUrba-
naenlaCastillabajomedieval.
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